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Drukk. TJNITAS, n.v.. Oostende. 
VERSLAG VAN DE BEHEERRAAD 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Mijne Heren, 
In ons vorig jaarverslag hebben wij medegedeeld dat de nieuwe arbeids-
ongevallenwet met terugwerkende kracht van toepassing werd gebracht op 
15 October 1951. 
Deze retroaetiviteit geldt evenzeer voor de inning der verzekeringsbijdragen, 
als voor de uitbetaling der vergoedingen. 
De gri f f ie is reeds begonnen met beide zaken ; de eerste ingevolge de wets-
bepalingen en de statutaire voorschriften ; de tweede ingevolge de verscheidene 
koninklijke besluiten welke tot nog toe in het Staatsblad zijn verschenen. 
IN MEMORIAM 
Wij betreuren het afsterven van ons geëerd lid, wijlen Jaak Viaene. De 
afgestorvene maakte zich gedurende zijn leven verdienstelijk voor de zeevisserij 
en was o.m. lid van verscheidene commissies. In de beheerraad genoot hij een-
ieders achting cm zijn steeds gevatte tussenkomsten en zijn diepgaande kennis 
inzake visserijvraagstukken. 
Zijn heengaan ging haast onopgemerkt voorbij, eendeels omdat hij reeds 
lang door ziekte weerhouden was de zittingen van de Raad bij te wonen en 
anderdeels viel zijn verscheiden te samen met de Februari-storm. 
De Heer Lambregt Henri, nam het mandaat van wijlen Viaene over, in 
de Raad. 
Vervolgens brengen wij hulde aan 'het werk van de zeevisser en gedenken 
wij hen die hun arbeid met het offer van hun leven hebben betaald. 
De storm van 1 Februari die gans de kusten van West-Europa heeft geteis-
terd, liet ook sporen van vernieling na bij onze vissersbevolking. 
Het vissersvaartuig Z.527 « Leopold-Nera » verging met alle opvarenden aan 
boord : 
Rappé Henri, schipper, 
Vandenabeele Eugeen, motorist, 
Vandierendonck Louis, matroos, 
Arents Gérard, matroos, en 
Vandenabeele Etienne, scheepsjongen. 
Bulcke Albert, matroos op het vissersvaartuig Z.554 « Yolande-Anne » werd 
over boord geslagen, en verdronk. 
In het najaar liep het vissersvaartuig 0.65 « Willy-Jeannine », ter hoogte 
van Texel aan de grond. Van de 5-koppige bemanning lieten hierbij het leven : 
Van Acker Hubert, schipper-eigenaar, 
Legein Charles, stuurman, 
Vanhaverbeke Roland, scheepsjongen, 
Op 2 December 1953 werd de matroos Hubrechsen Pierre, gedurende het 
ophalen der netten aan boord van de treiler 0.85 « Pasteur » ingevolge het 
slingeren van het vaartuig over de reling geworpen. Onder de blikken van zijn 
werkgezellen, verdween het slachtoffer in de golven. 
ONGEVALLEN 
Aan het slot van dit verslag worden drie tabellen gevoegd die uitvoerig de 
toestand weergeven van het aantal ingediende aangiften van ongeval, alsmede 
de soort ongevallen, statistische gegevens per haven, verzekerden, enz... 
Toch willen wij de bijzondere aandacht der leden vragen voor ; 
Tabel I. 
— vermindering van het aantal ongevallen met steekwonden (35 % tegen 42,2 % 
in 1952) ; 
— vermeerdering van het aantal dodelijke ongevallen (1,8% tegen 0,4% in 1952) ; 
vermindering van het aantal geweigerde aangiften (33 tegen 89 in 1952, 
hetzij 6,1 % tegen 17,4 %) ; 
Tabel II. 
— vermeerdering van het aantal ongevallen in klasse III — middenslag — 
(36,9 % tegen 28,6 % in 1952) terwijl in de hoogste klasse — diepzeevisserij 
— een gevoelige vermindering te constateren valt (8,1 % tegen 12,5 % in 1952; 
— in de kustvisserij (klasse I en II) blijft de toestand stabiel (ongev. 30 %) ; 
— per haven prijkt Oostende steeds op kop (56,6 %) ; 
— op een totaal van 1.769 verzekerde vissers werden 536 aangiften geboekt, hetzij 
30,3 % tegen 28 % in 1952 ; percentsgewijze werd het grootste aantal aangiften 
geregistreerd door vissers op Nieuwpoortse vissersvaartuigen (36,3' % tegen 
33,1 % op Oostendse vaartuigen). 
Tabel III. 
— geweldige vermindering van het aantal ongevallen overkomen aan vissers 
gemonsterd op schepen van de klasse VI (diepzeetreilers) hetzij 21,9 % 
tegen 47 % in 1952. 
— schier onveranderlijke stand bij de kustvisserij (25,6 % tegen 21,1 % in 1942). 
GEWOON RISICO 
De toepassing van de nieuwe arbeidsongevallenwet heeft voor wat betreft de 
gewone rekeningen nog geen diepe bressen geslagen in de financiële toestand 
van de G.K.Z. De gewone ontvangsten zijn echter fel toegenomen, hoofdzakelijk 
te wijten aan de inning van de premie op basis van het K.B. van 10 Juli 1953. 
De totale ontvangsten belopen ruim 4.700.000 Pr. tegen 2.393.000 Fr. in het 
voorgaande dienstjaar. 
De uitgaven vermelden een post van 570.607,50 Fr. als vergoeding voor tijde-
lijke arbeidsonbekwaamheid der slachtoffers. 
Dit bedrag zal in de toekomst minstens verdubbeld worden, als gevolg van 
de toepassing der nieuwe arbeidsongevallenwet. Om een beeld te hebben van 
de zware uitgaven die de afdeling « gewoon risico » zal moeten dragen, verwijzen 
wij onze leden naar de rekening van « tegoed en schuld » die sluit met een tekort 
van 3.440.878,32 Fr. voor het dienstjaar 1953. De vergoedingen uit te keren voor 
gevallen met bestendige invaliditeit zijn ongemeen hoog en de daarmede verband 
houdende kapitalen, nodig tot het vestigen van de rente, slorpen aanzienlijke 
sommen op van de inkomsten. 
De « algemene rekening van « tegoed en schuld » sluit eveneens met een 
tekort, nl. 14.261.389,81 Fr. Bij de vaststelling van dit bedrag, werd rekening 
gehouden met de achterstallige bijdragen die moeten geïnd worden alsmede de 
vergoedingen die de G.K.Z. nog aan de arbeidsslachtoffers heeft uit te keren. 
De toestand van de afdeling, « gewoon risico » is door toepassing van de 
nieuwe zeeongevallenwet wel niet verbeterd, integendeel... hij neemt verbazende 
afmetingen aan. De Hogere Overheid kan niet ongevoelig blijven voor deze 
situatie, rekening houdende met het maximum dat thans door de rederijen wordt 
betaald aan verzekeringspremie. 
OORLOGSRISICO 
In deze afdeling valt geen enkel ongeval te registreren, zodat benevens, de 
algemene onkosten, geen enkele uitgave geschiedde. De bewerkingen voor de 
voorgaande dienstjaren vermelden o.a. een uitgave van 8.800 f r . (bestendige 
arbeidsonbekwaamheid 1950). 
Het is begrijpelijk dat in de sectie « oorlogsrisico » het dienstjaar 1953 sluit 
met een overschot van 825.733,58 (Fr. terwijl de algemene rekening van « tegoed 
en schuld » een overschot maakt van ruim 6.200.000 Fr. 
Deze afdeling is nieuw bij de Gemeenschappelijke Kas voor de zeevisserij. 
Tot stand gebracht bij de Wet van 10 April 1953, kon zij haar taak maar gedeel-
telijk beginnen, en wel bij toe passing van het K.B. van 10 Juli 1953, houdende 
inning van 0,07 Fr. % op de bruto-opbrengst. Wat nu de uitgaven van deze 
sectie betreft, kon alleen rekening worden gehouden met de algemene onkosten. 
Voor de wettelijke vergoedingen kon in het dienstjaar nog niets geboekt worden, 
aangezien pas in 1954 het Koninklijk Besluit van 10 April 1954 verscheen, hou-
dende toekenning van toelagen aan sommige categoriën van de door arbeidson-
gevallen getroffen zeelieden. 
Wij eindigen dit verslag met onze gebruikelijke dankbetuigingen te sturen 
aan allen, particulieren, organismen en instellingen, die ons in 1953 hebben 
bijgestaan tot vervulling van onze sociale zending ten bate van het visserij-
bedrijf. 
STEUN- EN VOORZORGSFONDS 
Namens de Beheerraad : 
De Griff ier, 
P. Vandenberghe. 
De Voorzitter, 
F. Kesteloot. 
De Leden : 
J. Bauwens, Onder-Voorzitter, 
E. earlier, Afgevaardigde van de Minister, 
A. Verbanck, 
H. Lambregt, 
C. Menu, 
W. Verstraete, 
A. Degryse, 
M. Debruycker. 
VERSLAG VAN HET COLLEGE DER COMMISSARISSEN, 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Mijne Heren, 
Zoals door de wet voorzien, hebben wij ook in de loop van het dienstjaar 
1953 onze werkzaamheden ten opzichte van de Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisserij in geweten volbracht. 
Het College heeft enkele speciale zittingen gewijd aan het onderzoek der 
rekeningen over bovengenoemd dienstjaar. De boekhouding werd onderzocht en 
meerdere steekproeven werden gedaan in de kasstukken. Een bijzondere aan-
dacht werd besteed aan de dossiers der ongevallen en het College der Commis-
sarissen is het opgevallen dat de oprichting van een medische dienst nog geen 
werkelijkheid is geworden. De medische kosten slorpen nochtans een groot deel 
der inkomsten op. Het College drukt de wens uit dat de Beheerraad der Kas 
deze kwestie nog eens zou onderzoeken en zou trachten er een dringende oplos-
sing aan te geven. 
Tenslotte heeft het College vastgesteld dat de totale schuld voor de drie 
afdelingen (gewoon-, oorlogsrisico en steunfonds) de som beloopt van 
Fr. 8.059.354,93, tegen Fr. 3.601.223,— in het voorgaande dienstjaar, hetzij een 
vermeerdering van iFr. 4.458.131,94. 
Deze verhoging is uitsluitend te wijten aan de toepassing van de nieuwe 
arbeidsongevallenwetgeving. 
Wij verzoeken de algemene vergadering, de rekeningen voorgelegd door de 
Beheerraad, voor het dienstjaar 1953, goed te keuren. 
De Leden : 
V. SEGHERS. P. VANHULLE. 
C. LENAERS. J . DOBBELAERE. 
MINISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « G E W O O N RISICO 
A l g e m e n e reken ing voor het d ienst jaar 1953 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING 
TOT HET DIENSTJAAR 1953 
I. ONTVANGSTEN 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen : 
Antwerpen 13.199,— 
Blankenberge 7.877,60 
Nieuwpoort 219.392,90 
Oostende 3.628.798,10 
Zeebrugge 874.294,— 4.743.561,60 
Totaal der gewone ontvangsten : 4.743.561,60 
Algemeen totaal der ontvangsten : 4.743.561,60 
II. UITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 234.086,40 
2. Verzekeringskosten personeel en mobilair : 1.856,80 
3. Huur en onderhoud bureel en telefoon 24.324,40 
4. Bureelbenodigdheden, drukwerk en checkkosten : 23.474,80 
5. Zitpenningen en reiskosten : 7.826,— 
6. Juridische kosten ; 300,— 291.868,40 
II. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 347.985,— 
2. Orthopedische kosten : 2.520,— 
3. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 570.607,50 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 5.033,— 
5. Begrafeniskosten : 55.754,— 
6. Doodsongevallen : 338.593,25 1.320.492,75 
Totaal der gewone uitgaven : 1.612.361,15 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Larousse médical (80%) 936,— 
2. Schrijfmachine « Rheinmetall » (80 %) 5.940,— 
3. Sociale lasten : 20,— 6.896,-
Totaal der buitengewone uitgaven : 6.896,— 
Algemeen totaal der uitgaven : 1.619.257,15 
I. Algemeen totaal 
II. Algemeen totaal 
BATIG SALDO 
der ontvangsten : 
der uitgaven : 
4.743.561,60 
1.619.257,15 
3.124.304,45 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING 
TOT DE VOORGAANDE DIENSTJAREN 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1952 : 
Antwerpen 
Blankenberge 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
2. Terugbetaling dr. Spaarkas 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten 
1938 
1949 
1950 
651 — 
449,— 
14.005,20 
296.102 — 
79.767,50 
33,38 
1.037,64 
272,— 
390.974,70 
1.343,02 
392.317,72 
392.317,72 
II. UITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
Sociale lasten 1952 : 
Totaal der algemene onkosten : 
5.970— 5.970,— 
5.970,— 
II. Wettelijke vergoedingen 
1. Medische kosten : 1949 825 — 
1950 39.937,60 
1951 2.288,40 
1952 130.877,65 
2. Orthopedische kosten 1931 943 — 
1936 1.875,— 
1937 475 — 
1938 5.500 — 
1951 2.075 — 
1952 3.100,— 
3. Tijdelijke arbeidsonbekw. 1950 56.553,60 
1951 2.219,40 
1952 103.120,40 
173.928,65 
13.968 — 
161.893,40 
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4. Bestendige arbeidsonbekw. 
5. Begrafeniskosten 
6. Doodsongevallen 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
1938 : 111.683,88 
1939 : 19.651,48 
1949 : 308.371,60 
1950 : 168.396,— 
1951 : ' 72.592,43 
1952 : 51.576,95 732.272,34 
1952 ; 5.920— 5.920 — 
1938 : 20.568,85 
1952 : 71.767,25 92.336,10 
1.180.318,49 
1.186.288,49 
1.186.288,49 
HERHALING : 
I. Algemeen totaal der ontvangsten : 392.317,72 
II. Algemeen totaal der uitgaven : 1.186.288,49 
NADELIG SALDO : 793.970,77 
SAMENVATTING : 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het 
dienstjaar 1953 - Batig saldo : 3.124.304,45 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de 
voorgaande dienstjaren - Nadelig saldo : 793.970,77 
Boekhouding overschot op 31-12153 : 2.330.333,68 
FONDSEN G.K.Z. 
Bezit op 31-12-1952 381.532,28 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1953 : 2.330.333,68 
BEZIT op 31-12-1953 2.711.865,96 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND MET HET JAAR 1953 
I. TEGOED : 
Verzekeringsbijdragen : 281.750,— 
Intresten : 23.224,— 
Terugbetaling dr. Spaarkas : 11.159,— 316.133,— 
Terugbetaling van het tegoed : 316.133,— 
II. SCHULDEN : 
Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische kosten : 150.000,— 
b) Orthopedische kosten : 1.500,— 
c) Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 563.033,— 
d) Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 1.233.730,— 
e) Begrafeniskosten : 1.500,— 
f ) Doodsongevallen : 4.137.582,— 6.087.345,— 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 6.087.345,-
Totaal der schuld : 6.087.345,— 
HERHALING : 
Totaal van het tegoed : 316.133,— 
Totaal van de schuld : 6.087.345,— 
Verschil (schuld : 5.771.212,— 
Boekhouding overschot op 31-12-1953 : 2.330.333,68 
ALGEMEEN TEKORT OP 31-12-1953 : 3.440.878,32 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
OP 31 DECEMBER 1953 
I. TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 1951 505,— 
1952 4.590,— 
1953 281.750 — 286.845,— 
2. Intresten 1953 23.224,— 23.224,— 
3. Terugbetaling door Spaarkas 1949 1.500,— 
1950 150,— 
1951 142,— 
1952 4.200 — 
1953 11.159,— 
1938 528,— 
1939 93,— 17.772,— 
Totaal van het tegoed : 327.841,— 
II. SCHULD : 
1. Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische kosten 1950 15.000,— 
1951 2.000,— 
1952 5.000,— 
1953 150.000 — 172.000,— 
b) Orthopedische kosten 1950 2.500 — 
1953 1.500,— 4.000,— 
c) Tijdelijke arbeidsonbekw. 1950 25.000,— 
1951 198.554,— 
1952 603.217,— 
1953 563.033,— 1.389.804 — 
d) Bestendige arbeidsonbekw. 1949 80.942,— 
1950 1.590.159,— 
1951 1.291.764,— 
1952 3.407.650,— 
1953 1.233.730,— 7.604.245,— 
e) Begrafeniskosten 1953 1.500,— 1.500,— 
f ) Doodsongevallen 1952 1.038.157,— 
1953 4.137.582,— 5.175.739,— 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 14.347.288,— 
2. Andere : 
a) Terug te betalen staatsvoorschot 
van vóór 1-9-1939 : 743.808,77 743.808,77 
b) Terug te betalen voorschot O.R. 2.000.000,— 2.000.000,— 
c) Herziening doodsongevallen van 1933 45.000,— 
vóór 1-9-1939 : 1936 45.000,— 
1937 120.000,— 210.000,— 
Totaal : 2.953.808,77 
Totaal der schuld : 17.301.096,77 
Totaal van het tegoed : 
Totaal van de schuld : 
327.841,— 
17.301.096,77 
Verschil (schuld) : 
Bezit op 31-12-1953 
16.973.255,77 
2.711.865,96 
TOTAAL TEKORT OP 31-12-1953 : 14.261.389,81 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-schatbewaarder bij de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
tekort voor het dienstjaar 1953, van DRIE MILLIOEN VIERHONDERD EN 
VEERTIG DUIZEND ACHT EN ZEVENTIG Pr. 32 ct. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
tekort voor het dienstjaar 1953, van DRIE MILLIOEN VIERHONDERD EN 
VEERTIG DUIZEND DUIZEND ACHTHONDERD ACHT EN ZEVENTIG Pr. 
32 ct. 
Oostende 16 September 1954. 
De Griff ier, Een Commissaris, 
P. VANDENBERGHE. V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad van de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen tekort voor het dienst-
jaar 1953, van DRIE MILLIOEN VIERHONDERD EN VEERTIG DUIZEND 
ACHTHONDERD ACHT EN ZEVENTIG Fr. 32 Ct. 
Oostende 8 October 1954. 
De Griff ier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een algemeen tekort voor 
het dienstjaar 1953, van DRIE MILLIOEN VIERHONDERD EN VEERTIG 
DUIZEND ACHTHONDERD ACHT EN ZEVENTIG Fr. 32 ct. 
Oostende 1954. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Oostende 12 April 1954 De Ontvanger-schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
MINISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « OORLOGSRIS ICO» 
A l g e m e n e reken ing voor het d ienst jaar 1953 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1953 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen Antwerpen 2.846,— 
Blankenberge 614,40 
Nieuwpoort 15.785,30 
Oostende 282.588,50 
Zeebrugge 55.409,40 357.243,60 
Totaal der gewone ontvangsten : 357.243,60 
Algemeen totaal der ontvangsten : 357.243,60 
II. UITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 42.135,50 
2. Verzekeringskosten personeel en mobilair : 334,20 
3. Huur en onderhoud van bureel en telefoontoestel: 4.378,50 
4. Bureelbenodigdheden, drukwerk en checkkosten : 3.506,10 
5. Zitpenningen en reiskosten : 1.366,60 51.720,90 
Totaal der gewone uitgaven : 51.720,90 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Larousse médical (14,4 %) 168,— 
2. Schrijfmachine « Rheinmetall » (14,4 %') 1.069,— 1.237,-
Totaal der buitengewone uitgaven : 1.237,-
Algemeen totaal der uitgaven : 52.957,90 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 357.243,60 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 52.957,90 
BATIG SALDO : 304.285,70 
B. GELDVERHANDELING MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1951 Oostende 3.046,80 3.046,80 
1952 Antwerpen 236,— 
Oostende 11.793,70 12.029,70 
2. Interesten 1952 14.735,38 14.735,38 
Totaal der gewone ontvangsten : 29.811,88 
Algemeen tötaal der ontvangsten 29.811,88 
II. UITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
1. Algemene onkosten : 
Sociale lasten s 1952 : 1.075,— 1.075,— 
2. Wettelijke vergoedingen : 
Bestendige werkonbekwaamheid 1950 : 8.800,— 8.800,— 
Totaal der gewone uitgaven : 9.875,— 
' e. . 
Algemeen totaal der uitgaven : 9.875,— 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 29.811,88 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 9.875,— 
BATIG SALDO : 19.936,88 
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 1953 — 
Batig saldo : 304.285,70 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande 
dienstjaren — Batig saldo : 19.936,88 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1953 : 324.222,58 
FONDSEN 
Bezit op 31-12-1952 : 2.314.731,29 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1953 : 324.222,58 
BEZIT OP 31-12-53 : 2.638.953,87 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
IN VERBAND MET HET JAAR 1953 
I. TEGOED 
Verzekeringsbijdragen : 
Totaal van het tegoed : 
501.511,— 501.511,— 
501.511,— 
II. SCHULD : 
NIHIL 
Totaal van het tegoed ; 
Totaal van de schuld : 
HERHALING 
Verschil (tegoed) : 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-53 : 
ALGEMEEN OVERSCHOT OP 31-12-1953 : 
501.511,— 
501.511,— 
324.222,58 
825.733,58 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
OP 31 DECEMBER 1953 
I. TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 
2. Voorschot vanwege Gew. Ris. 
Totaal van het tegoed : 
1951 
1952 
1953 
1951 
285.327,-
900.720,-
501.511,-
2.000.000,-
1.687.558,-
2.000.000,-
3.687.558,-
II. SCHULD : 
Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten 
2. Bestendige arbeidsonbekwaamheid 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Totaal der schuld : 
1950 : 
1950 : 
200,-
124.297,- 124.497,-
124.497,— 
124.497,— 
SAMENVATTING 
Totaal van het tegoed : 
Totaal der schuld : 
Verschil (tegoed) 
Bezit op 31-12-1953 : 
TOTAAL OVERSCHOT OP 31-12-1953 : 
3.687.558,— 
124.497,— 
3.563.061,— 
2.638.953,87 
6.202.014,87 
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-schatbewaarder bij de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
overschot voor het dienstjaar 1953, van ACHTHONDERD VIJF EN TWINTIG 
DUIZEND ZEVENHONDERD DRIE EN DERTIG Fr. 58 ct. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen overschot 
voor het dienstjaar 1953, van ACHTHONDERD VIJF EN TWINTIG DUIZEND 
ZEVENHONDERD DRIE EN DERTIG Fr. 58 ct. 
Oostende, 23 September 1954. 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen overschot voor het dienst-
jaar 1953, van ACHTHONDERD VIJF EN TWINTIG DUIZEND ZEVENHON-
DERD DRIE EN DERTIG Fr. 58 ct. 
Oostende, 8 November 1954. 
De Griff ier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld op een overschot van het dienst-
jaar 1953, van ACHTHONDERD VIJF EN TWINTIG DUIZEND ZEVEN 
HONDERD DRIE EN DERTIG Fr. 58 ct. 
Oostende, 1954. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Oostende, 14 April 1954. De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
De Griffier, 
P. VANDENBERGHE. 
Een Commissaris, 
V. SEGHERS. 
MINISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « STEUN- EN VOORZORGSFONDS » 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING 
TOT HET DIENSJAAR 1953 
A l g e m e n e reken ing voor het d ienst jaar 1953 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen : 
Antwerpen 500,—. 
Blankenberge 239,— 
Nieuwpoort 6.138,70 
Oostende 109.915,90 
Zeebrugge 21.548,— 138.341,60 
Totaal der gewone ontvangsten : 138.341,60 
Algemeen totaal der ontvangsten : 138.341,60 
II. UITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : _ 
Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel 16.386,10 
2. Verzekeringskosten personeel en mobilair : 130,— 
3. Huur en onderhoud van bureel en telefoon : 1.702,70 
4. Bureelbehoeften, drukwerk en checkkosten : 1.355,95 
5. Zitpenningen en reiskosten : 531,40 20.106,15 
Totaal der' gewone uitgaven : 20.106,15 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Larousse médical (5,6 %) 66,— 
2. Schrijfmachine « Rheinmetall » (5,6 %) 416,— 482,— 
Totaal der buitengewone uitgaven : 482,— 
Algemeen totaal der uitgaven : 20.588,15 
HERHALING : 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 138.341,60 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 20.588,15 
BATIG SALDO : 117.753,45 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING 
TOT DE VOORGAANDE DIENSTJAREN 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbij dragen 1952 Oostende 
1951 Oostende 
4.584,30 
1.185,20 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
II. UITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : 
Sociale lasten 1952 : 418,— 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING : 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
BATIG SALDO : 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het 
dienstjaar 1953 — Batig saldo : 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de 
voorgaande dienstjaren + Batig saldo : 
V 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1953 
SAMENVATTING : 
FONDSEN 
Bezit op 31-12-1952 
Boekhouding overschot op 31-12-1953 
BEZIT OP 31-12-1953 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
IN VERBAND MET HET J A A R 1953 
I. TEGOED : 
Verzekeringsbij dragen 
Totaal van het tegoed 
215.491- 215.491, 
215.491,-
II. SCHULD 
Totaal van het tegoed 
Totaal van de schuld 
N I H I L 
HERHALING 
215.491,— 
Verschil (tegoed) 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1953 : 
ALGEMEEN OVERSCHOT OP 31-12-1953 
215.491,— 
123.104,95 
338.595,95 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
OP 31 DECEMBER 1953. 
I. TEGOED : 
Verzekeringsbij dragen 1951 
1952 
1953 
91.609,-
352.190,-
215.491,-
1 —~grr, 
. f ". 1 
659.290,— 
Totaal van het tegoed 659.290,— 
II. SCHULD : 
— niet te bepalen, aangezien de K.B.-en 
houdende toekenning van hulpgelden, nog 
niet gepubliceerd werden — raming : 
Totaal der vermoedelijke schuld : 
782.394,95 
782.394,95 
SAMENVATTING 
Totaal van het tegoed : 
Totaal der vermoedelijke schuld : 
Verschil (schuld) 
Bezit op 31-12-1953 : 
659.290,— 
782.394,95 
123.104,95 
123.104,95 
SALDO 
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-schatbewaarder bij de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
overschot voor h?t dienstjaar 1953, van D R I E H O N D E R D ACHT EN D E R T I G 
D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F EN NEGENT IG Fr. 95 ct. 
Oostende 21 April 1954 De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G . VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
overschot voor het dienstjaar 1953, van D R I E H O N D E R D ACHT EN D E R T I G 
DU IZEND V I J F H O N D E R D V I JF EN NEGENTIG Fr. 95 ct. 
Oostende 23 September 1954. 
De Griffier, Een Commissaris, 
P. VANDENBERGHE . V. SEGHERS . 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad van de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen overschot voor het 
dienstjaar 1953, van D R I E H O N D E R D ACHT EN D E R T I G DU IZEND VIJF-
H O N D E R D V I JF EN NEGENTIG Fr. 95 ct. 
Oostende 8 November 1954. 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een algemeen overschot 
voor het dienstjaar 1953, van D R I E H O N D E R D ACHT EN D E R T I G DU IZEND 
V I J F H O N D E R D V I JF EN NEGENTIG Fr. 95 Ct. 
Oostende 1954. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisseri j 
Geldverhandel ingen voor rekening van de Staat 
gedurende het jaar' 1953 
(B .W. van 23 October 1946) 
Sectie « GEWOON RISICO 
I . O N T V A N G S T E N 
1. Intresten op belegd kap i taa l : 
2. Intresten op geblokkeerd kap i taa l 
Totaa l der ontvangsten : 
30.893,34 
1.036,— 31.929,34 
31.929,34 
I I . U I T G A V E N 
1. A l g e m e n e o n k o s t e n : 
a ) Bureelbenodigdheden en checkkosten 
b ) Reiskosten griffie : 
2. W e t t e l i j k e vergoedingen : 
a) Medische kosten 1946 
1947 
1948 
1949 
b ) Orthopedische kosten 1945 
Totaa l der u i tgaven : 
548,— 
84,50 
4.037,— 
390,— 
840,— 
1.920,— 
5.875,— 
632,50 
7.187,— 
5.875,— 
13.694,50 
H E R H A L I N G 
Totaa l der ontvangsten : 
Totaa l der u i tgaven : 
Boekhoudkund ig overschot op 31-12-52 
Bezit op 31-12-1952 : 
B E Z I T O P 31-12-1953 : 
31.929,34 
13.694,50 
18.234,84 
6.970.807,20 
6.989.042,04 
Opgemaakt door de Ontvanger-schatbewaarder b i j de Gemeenschappel i jke 
K a s voor de Zeevisserij. 
Oostende 23 Apri l 1954. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G . VAN OOST . 
Geldverhandel ingen voor rekening van de Staat 
gedurende het jaar 1953 
(B .W. van 23 October 1946) 
I . O N T V A N G S T E N 
1. Intresten op belegd kapi taa l : 24.387,85 
2. Intresten op geblokkeerd kap i taa l : 1.414 — 25.801,85 
Totaal der ontvangsten : 25.801,85 
U I T G A V E N : 
1. A l g e m e n e o n k o s t e n : 
a) Bureelbenodigdheden en checkkosten 69,— 
b ) Proceskosten 1945 (gev. Reyzerhove A.) 18.662,— 
c) Reiskosten griffie 149,50 18.880,50 
2. W e t t e l i j k e vergoedingen : 
Orthopedische kosten 1945 : 2.925,— 2.925,— 
Totaal der ui tgaven : 21.905,50 
H E R H A L I N G : 
Totaa l der ontvangsten 25.801,85 
Totaal der u i tgaven 21.805,50 
Boekhouding overschot op 31-12-1953 3.996,35 
Bezit op 31-12-1952 : 5.470.731,82 
B E Z I T O P 31-12-1953 : 5.474.728,17 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder bi j de Ge-
meenschappel i jke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende 23 Apri l 1954. 
De Ontvanger-schatbewaarder, 
G . VAN OOST . 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Algemene geldel i jke toestand op 31 December 1953 
A. G . K . Z . : 1. Gewoon Risico (bezit) 2.711.865,96 
2. Oorlogsrisico (bezit) 2.638.953,87 
3. Steun- en Voorzorgsfonds (bezit) 123.104,95 
Totaal bezit : 5.473.924,78 
B . S t a a t : 1. Gewoon Risico (bezit) 6.989.042,04 
2. Oorlogsrisico (bezit) 5.474.728,17 
Totaa l bezit : 12.463.770,21 
Verdeeld b i j : Kas 28.279,80 
Postcheck 511.929,14 
Spaarkas 17.397.486,05 
Oostende 25 Apr i l 1954. 
A L G E M E E N TOTAAL A + B -= 17.937.694,99 
17.937.694,99 
De Ontvanger-schatbewaarder, 
G . VAN OOST . 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Overz icht van de rekening tegoed en schuld op 31 December 1953 
Dienstjaar 1953 Algemene rekening 
(1953 + voorgaande jaren) 
tekort : overschot : tekort : overschot : 
Gewoon Risico 3.440.878,32 — . 14.261.389,81 _ 
Oorlogsrisico — 825.753,58 — 6.202.014,87 
Steun- en 
Voorzorgsfonds — 338.595,95 — — 
3.440.878,32 1.164.329,53 14.261.389,81 6.202.014,87 
Saldo : 2.276.558,79 — 8.059.354,94 — 
Oostende 26 April 1954. 
De Ontvanger-schatbewaarder, 
G . VAN OOST. 
1953 
Sectie « GEWOON RISICO 
A A R D DER ONGEVALLEN 
Dood 
Gewei-
gerde 
gevallen 
Geen 
arbeids-
onbekw. 
Tijdelijke 
arbeidsonbekwaamheid 
Bestendige 
arbeidsonb. 
Totaal 
1-7 
dagen 
8-28 
dagen 
29-59 
dagen 
60 dag. 
en meer 
29% 
en 
min 
30-66 
% 
meer 
dan 
66 % 
onge-
vallen 
% 
op 
onge-
vallen 
Braak 2 1 11 9 4 27 5,— 
Brandwonden — — 2 1 9 1 — — — — 13 2,4 
Breuken — 1 — — — — 1 — — — 2 0,3 
Kneuzing - Verplettering — 3 36 13 72 13 — 2 — — 139 26,— 
Oogverwonding — — 7 2 3 — — — — — 12 2,2 
Steekwonden — — 3'4 19 124 8 2 2 — — 189 35 — 
Verrokkenheid - Lendenschot — 8 1 1 4 — — — — 14 2,3 
Verstuiking - Ontwricht ing ... — — 5 3 15 1 — — — 24 4.4 
Verwondingen — 3 15 11 45 2 1 2 — — 79 14,G 
Zeegevaar 10 — — 1 4 — 1 — — — 16 2,8 
Andere 18 3 
— 
21 4,7 
Totaal 
% op het aantal ongevallen 
10 
1,8 
33 
6,1 
105 
19,3 
52 287 34 
382 
71,7 
l — 
1,1 — — 
536 
100,— 
Sectie « GEWOON RISICO » 
F R E Q U E N T I E T E N O P Z I C H T E VAN O M S C H R I J V I N G — 
S O O R T V A A R T U I G E N E N A A N T A L M A N S C H A P P E N 
Categorie vaartuigen 
met motor van : 
Antwerpen Nieuwpoort Oostende 
Zeebrugge 
Blankenberge Totaal 
aan-
giften 
% 
aan-
giften 
% 
aan-
gif ten 
% 
aan-
giften % 
aan-
giften 
• % 
I . 59 P .K . en m i n 1 0,2 5 0,9 15 2,8 17 3,2 38 7,1 
I I . 60 tot 119 P .K — 35 6,3 17 3,2 78 14,8 130 24,3 
I I I . 120 tot 239 P .K — 21 3',9 116 21,9 60 11,1 197 36,9 
IV. 240 tot 349 P .K — — 75 14,1 14 2,6 89 16,7 
V. 350 tot 500 P .K — — 36 6,7 1 0,2 37 6,9 
VI . 501 P.K. en meer - stcomtreilers ... — — 45 8,1 — 45 8,1 
Totaal ongevallen 1 61 304 170 536 
% per haven 0,2 11,4 56,6 31,8 100 
Aan ta l verzekerden 42 168 908 641 1769 
% op aan ta l verzekerden 2,4 36,3 33,1 26,5 30,3 
Sectie « GEWOON RISICO 
O N G E V A L L E N V O L G E N S R E E K S V A A R T U I G E N 
Ongeval len Totaal 
Categorie vaartu igen 
met motor van : 
Dood 
Geen Arb. 
onbekw. 
Geweiger-
de gevallen 
Ti j del. 
arbeids-
onbekw. 
Bestendige 
arbeids-
onbekw. 
On-
ge-
val-
Ver-
ze-
ker-
% op 
aan-
tal 
aant . % aant . % aant . % aant . % aant . % len den verz. 
I . 59 P .K . en m i n — 7 18,4 1 2,6 29 76,4 1 2,6 38 399 9,5 
I I . 60 tot 119 P .K — 22 18,1 5 3,0 103 78,9 — 130 266 48,8 
I I I . 120 tot 239 P .K 9 4,6 40 20,7 11 5,7 130 67,5 3 1,5 193 246 35,2 
IV. 240 tot 349 P .K 15 17,5 5 5,8 65 75,6 1 1,1 86 547 34,9 
V. 350 tot 500 P .K 1 2,2 7 15,9 8 18,1 28 63,8 — 44 104 42,3 
VI. 501 P .K . en meer 
stoomtreilers — 14 28,0 3 6,9 27 62,8 1 2,3 45 205 21,9 
Totaal : 10 105 33 382 6 536 1767 
% op aan ta l ongevallen 1,8 19,3 6,1 71,7 1,1 30,3 
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